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Los valores: un conjunto de adjetivos que de alguna forma instan 
a pensar en todo lo bueno o correcto de algo o alguien... sin ser 
esto exclusivamente cierto, por supuesto. Sin embargo y para lo 
que me he propuesto al escribir estas líneas, espero que así sea.
Una vez decidí ser médica. No imaginé por dónde estaría 
caminando en el hoy como lo vivo, aunque sí puedo decir que en 
la forma, es tal cual lo concebí o soñé cierto día. Y soy agradecida 
por eso. La verdad, nunca me pregunté por qué lo había hecho, ¿por 
en mí de manera tan espontánea? Ese impulso de confortar a otros 
a veces más que a mí misma... 
Tengo mis sospechas, pero creería que no lo sé aún. Solo se siente. 
Y obedecí este sentimiento siendo coherente con lo que creí en su 
soy.
Ese yo tan lleno de cosas, tan diverso y genuino, tan realmente 
único, tan multicolor y distinto. Tan yo, y al tiempo, tan ellos. 
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Porque no puedo hablar de valores en este proceso de SER sin 
hablar de uno solo siquiera, sin decir que SOMOS parte de donde 
nos HACEMOS. Y es que la FAMILIA, esa en la que uno nace, 
importante. 
Ese yo, tan ELLOS. Esa herencia en mi esencia. Esa “heresencia” 
Esa que en cada capítulo de esta revista podrá ser apreciada y 
admirada; esa que se deja ver en cada situación escrita, esa que 
a través del dolor o la alegría habla de cada uno, de nosotros, de 
ellos, de nuestra familia.
“Heresencia”: un neologismo personal que enaltece el pasar de 
SER, sospecho…no ha sido gratuito.
